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RESUMEN
Aunque 58 ha comprobado la presencia de 35 especies de cetaceos en aQuas chilenas, la canti-
dad de datos publicados permanece bastante limitada, incluyendo la informaci6n hist6rica que es
casi inexistente para el None de Chile.
Se presents una recopilaci6n de registros de cetaceos, producto de avistamientos, enmalla-
mientos y captures, frente a las Costas de la 5egunda Regi6n de Chile (210 27' 5 a 260 07' 5),
entre los af\os 1980 y 1986, evidenciandose la presencia de las siguientes especies: Eubabena
australis, 8abenoptera acutorostrata, 8. edeni y/o 8. borealis, Megaptera novaengliae, Pbo-
coena spinipinnis, Delphinus delphis, LAgenorhynchus obscurus, Tursiops truncatus, Lisso-
delphis peronii, Globicephab melaena, G. macrorhynchus, Orcinus orca, Grampus griseus,
Pbyseter macrocephalus. 5e entrega una lists de los 29 especfmenes de la colecci6n de cetaceos
que se conservan en el Instituto de Investigaciones Oceanol6gicas IUniversidad de Antofagasta).
Se exprese la necesidad urgente de incrementar a futuro la colecci6n osteol6gica de cetaceos y los
datos de avistamientos en la zona de estudio.
ABSTRACT
Although some 35 species of cetaceens have been reported for chilean waters, the amount of
published data remains very limited. Historical information on the cetofauna of northern Chile is
next to inexistent. Presented here is a preliminary compilation of cetaceans recorded from sigh-
tings. strandings and by-catches, off the coast of the Second Region of Chile (210 27' S to 260
07' SI between 1980 and 1986. Evidence for the following species is available; Eubalaena aus-
tralis, Balaenoptera acutorostrata, B, edeni and/or B. borealis. Phocoena spinipinnis, Del-
phinus delphis, Lagenorhynchus obscurus, Tursiops truncatus, Ussodelphis peronii, Globice-
phala melaena, G. macrorhynchus, Orcinus orca, Grampus griseus, Physeter macrocephalus.
Twenty nine cetaceen specimens conserved at the Instituto de Investigaciones Oceanol6gicas
(Universidad de Antofagasta) are listed. The urgent need for future systematical collection of
specimens and sighting data in the study area is expressed.
KEY WORDS: Dolphins, porpoises, whales, northern Chile, cetaceans Chile.
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REGISTROS DE CETACEOS FRENTE
A LA SEGUNDA REGION DE CHILE
(1976) Y SCHEFFER (1976). Para Chile, sOlo se
dispone de valores de abundancia relativa de IDs
principales "stocks" de especies comerciales, en-
tregados por MATURANA et al. (1977) y PAL-
MA (1981).
Aun cuando las capturas de grandes cetaceos
en Chile han sido relativamente bajas y poco sig-
nificativas, comparativamente con las capturas
mundiales (TORRES et al. 1979), llama la aten-
cion la escasa importancia que se Ie ha dado a la
generacion de conocimiento cientffico tendiente
al manejo racional de estos recursos. Referente a
capturas de cetaceos menores, solo existen ante-
cedentes puntuales entregados por AGUAYO
(1975), MITCHELL (1975), SIELFELD et al.
(1977 a,b), TORRES et al. (1979), CARDENAS
et al. (1986 a) y VAN WAEREBEEK (1986).
GOODALL y CAMERON (1979) entregan ante-
cedentes de capturas en aQuas australes de Sud-
America. Se ha planteado que las capturas en
la costa centro-chilena son accidentales y poco
frecuentes (AGUAYO, 1975; MITCHELL, 1975;
TORRES y AGUAYO, 1979). La extraccion
numericamente mas importante, se ha observado
en la zona austral, debido al uso que se ha dado a
estos ani males como carnada para la pesca con
trampas de centolla (Lithodes antarctica) y cen-
tollon <Paralomis granulosa). CARDENAS et al.
(1986 a), presentan un completo analisis de la ac-
tual situacion de IDs cetaceos en Chile, dando en-
fasis a la problematica que se observa en la zona
austral.
En general, la informacion disponible sobre
cetaceos a 10 largo de Chile, especial mente en la
zona norte, es aun deficitaria. En la Segunda Re-
gion de Chile (210 27' S a 260 07' S) son fre-
cuentes IDs avistamientos de cetaceos y la existen.
cia de cadaveres u osamentas en la zona costera,
de IDs cuales no ha habido registros con rigor
cientffico ni colecta 0 estudio de material oseo
previo al presente trabajo.
La falta de profesionales en esta especialidad,
hace necesario fomentar la creacion de equipos
de investigadores regionales. Los que en forma
independiente puedan tomar decisiones propias
respecto de la solucion tanto de IDs problemas de
la investigacion, como del manejo de estos recur-
sos (TORRES et al., 1979).
En IDs ultimos anos, algunos esfuerzos de IDs
investigadores Daniel Torres N. y Juan Carlos
Cardenas del Instituto Antartico Chileno y del
Comite Pro-Defensa de Fauna y Flora (CODEFF)
Existen en el mundo 114 especies de mamife-
ros marinas. Entre estas, 67 pertenecen al Orden
Cetacea (58,8 %). Dentro de este Orden, 56 es-
pecies (83,6 %), correspond en al Sub-Orden
Odontoceti 0 cetaceos con dientes, mientras que
el resto, 11 especies (16,4 %) se agrupan taxono-
micamente en el Sub-Orden Mysticeti 0 cetaceos
de barbas (RICE, 1977). En Chile, el Orden Ce-
tacea se encuentra representado par un total de
35 especies : 27 Odontoceti y 8 Misticeti (SIEL-
FELD, 1983).
Los cetaceos han sido explotados sin que exis-
tan normas claras de conservacion, especialmente
IDS Misticeti que han sido capturados para bene-
ficio humano desde el inicio del actual milenio
(DONOSO - BARROS, 1975). La sobreexplota-
cion a que fueron sometidos estos animales, creo
la necesidad de una accion internacional conjunta
para frenar el creciente deterioro de sus poblacio-
nes. Asi, en el ana 1936, se logran IDS primeros
acuerdos entre IDs paises participantes, referidos
fundamentalmente a la fijacion de cuotas maxi-
mas de capturas. A diez anos de este primer
acuerdo, se crea la Comision Ballenera Interna-
cional (IWC), la que establece adicionalmente dos
acuerdos : A) Fijar tallas minimas de capturas y
B) Prohibir la captura de hembras con cria (ver
DONOSO - BARROS, 1975). Chile se integra co-
mo miembro de la IWC en 1946, ratificando su
adhesion a IDs acuerdos de la Comision el 6 de
julio de 1979, informacion publicada en el Diario
Oficial el 21 de septiembre de 1979 (SIELFELD,
1983). En 1974, se crea la Convencion sabre el
Comercio Internacional de Especies Amenazadas
de Fauna y Flora Silvestre (CITES). EI17 de fe-
brero de 1975, Chile suscribe IDs acuerdos del
CITES al promulgarlas como Ley, 10 que se hila
efectivo el 25 de marzo de 1975 al publicarla en
el Diario Oficial. Lamentablemente la legislacion,
tanto nacional como internacional, referente a la
proteccion de IDs cetaceos, no respetada par algu-
nos paises (SIELFELD, 1983), se formula cuan-
do las poblaciones ya se encuentran en un nota-
ble estado de deterioro (DONOSO - BARROS,
1975).
Antecedentes mundiales sabre la situacion de
IDS cetaceos han sido publicados, entre otros, par
GAMBELL (1975 a,b), BEST (1975), GULLAND
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respectivamente, han permitido incentivar e ini-
ciar estudios sabre mamlferos marinas en diver-
sos puntas de Chile. EI provecto 1410 WWF so-
bre el lobo fino de Juan Fernandez, Arctocepho-
Ius philippii V aquel sabre cetaceos chilenos
WWF-US-WH445, ambos financiados par el World
Wide Fund for Nature (WWF), han hecho posible
la capacitacion en terreno de profesionales de
distintas regiones del pais, que potencialmente
podrlan generar informacion en diferentes pun-
tos de la costa chilena. Adicionalmente, el pro-
vecto "IUCN/UNEP Burmeister's Porpoise Pro-
ject" que dirige el Dr. D. E. Gaskin de la Univer-
sidad de Guelph (Ontario, Canada), ha permitido
el acercamiento entre investigadores de ese pro-
vecto y profesionales del Norte de Chile, con el
consiguiente beneficia para las investigaciones ce-
tologicas en esta parte del Pacifico Sur-Oriental.
EI objetivo de la presente contribucion es in-
for mar sabre la situacion actual del conocimiento
de cetaceos en el Norte de Chile V entregar una
relacion de avistamientos, varamientos y del ma-
terial oseo registrado v/o colectado en la Segunda
Region de Chile, entre los aRcs 1980 y 1986.
mencionan explicitamente la presencia de 20 es-
pecies en mares chilenos, e indican adicionalmen-
te, la presencia de 18 especies en una zona gene-
ralizada como "Pacifico Sur".
REGISTROS DE CETACEOS
EN LA SEGUNDA REGION DE CHILE
CETACEOS PRESENTES EN
AGUAS CHILENAS
EI primer listado de las especies de cetaceos
chilenos la entrega YAf.JEZ (1948), donde inclu-
ye una clave de identificaci6n y la caracterizaci6n
de las 18 especies de cetaceos mas frecuentemen-
te observados. DONOSO - BARROS (1975) cita,
para la fauna de las aQuas chilenas, un total de 31
especies de Odontoceti y una de Misticeti.
AGUAYO (1975) indica que hasta 1973 se habian
determinado 11 especies de Delphinidae y 1 de
Phocoenidae (ambas familias de! Orden Odonto-
ceti) en aQuas chilenas. RICE (1977), reconoce
29 especies de cetaceos para Chile y no considera
para esta area a Phocoeno dioptr;ca ni a Meso-
p/odon gray;. Esta ultima especie es citada por
DONOSO - BARROS (1975) por su sin6nimo an-
terior Nodus gray;, TORRES et at. (1979), reco-
nocen 26 especies de cetaceos para el area. SIEL-
FE LD (1983) entrega un listado en el que consi-
dera para aQuas chilenas, un total de 35 especies
de este orden: 15 representantes de la familia
Delphinidae; 2 de Phocoenidae; 3 de Physeteri-
dae; 7 de Ziphiidae; 6 de Balaenopteridae y 2 de
Balaenidae. LEATHERWOOD y REEVES (1983)
Durante los ai'ios 1980 a 1986, se realizaron
numerosas excursiones por la costa de la Segunda
Region de Chile, desde el area de la Desemboca-
dura del Rio Loa (210 25' S), hasta el sector de
la Isla Pan de Azucar (260 10' S). Estas excur-
siones formaron parte del "Proyecto Larus" del
Instituto de Investigaciones Oceanol6gicas (110)
de la Universidad de Antofagasta; de las activida-
des en pro del estudio de los mamiferos marinos
del Grupo de Conservacion de la Vida Silvestre
(afiliado a la IUCN) de la misma Universidad y
del Proyecto "IUCN/UNEP Burmeister's Por-
poise Project".
Las excursiones por mar y tierra permitieron
los avistamientos y registros en la zona de estu-
dio. La colecta del material 6seo, se realiz6 duo
rante los recorridos por tierra. La informaci6n
obtenida se entrega segun orden taxooomico.
Los avistamientos se hicieron segun las circuns-
tancias, a simple vista, con binoculares (7,5 x 35
y 10 x 50), 0 con telescopio 60 x 200x marca
Bauch & Lomb.
EI materia! colectado ingres6 a Ia colecci6n
del Grupo de Aves y Mamiferos Marinos (AMM)
delila, debidamente Kientificado y numerado
con la sigla AMM y su corresp°!1diente numero
de ingreso-
SUB ORDEN MYSTICETI
Familia Balaenidae (Ballenas Francas)
Un ejemplar solitario de Eubalaeno australis
fue observado (Fig. 1) el 14 de junio de 1984, a
unos 100 m de la costa, en la Bahia San Jorge
(230 28' 5). Este se acerc6 al malo de abrigo
del Puerto Fiscal de Antofagasta, en lento despla-
zamiento hacia el norte. Tripulantes del buque
pesquero de alta mar (PAM) "Guanaye" refieren
haber observado un ejemplar, inequivocamente
con las caracteristicas de esta especie, frente a la
costa de Cobija (220 33' 5) en el invierno de
1985.
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Fig. 1. Ejemplar de Ballena Franca, avistado en la Bahia San Jorge, Antofagasta {230 28' S}, el 14 de junlo de 1984.
{Foto tomada par Guillermo G6mez, fot6grafo de EI Mercurio de Antofagasta}.
Otros 6 registros de E. australis para la zona
de estudio, son entregados por CARDENAS et al.
(1986 b). Frente a Caleta Abtao (230 28' S;
780 34' WI, el 12 de diciembre de 1983 fueron
observados 4 ejemplares adultos. AI afio siguien-
te, el 25 de marzo, nuevamente se avistaron 4
animales adultos. Posteriormente, el13 de octu-
bre de 1984, se observaron una pareja y su crla.
En la Bahia San Jorge (230 28' S), dichos auto-
res se refieren a los siguientes avistamientos : 1
adulto el6 de agosto de 1984; 1 hembra y su crla
el 16 de septiembre de 1984 y 2 crlas el 2 de oc-
tubre de 1984. Todos estos avistamientos se en-
tregan sin dar mayores antecedentes.
la Bahia de Mejillones el8 de marzo de 1985; el
16 de agosto de 1986, alas 09:55 hrs, desde un
buque PAM se observo un ejemplar de unos 10
metros de largo en la posicion 220 43' S; 700
38' W. EI ejemplar se desplazaba hacia el NE y
continuo su rumba a pesar de la presencia y cer-
canfa de la embarcacion.
Un ejemplar de Balaenoptera acutorostrata
fue capturado accidentalmente, en una red boli-
chera, en la bahia de Mejillones. EI hecho ocu-
rrio el ano 1979 mientras un PAM capturaba an-
choveta (Engraulis ringens) en aQuas poco pro-
fundas. La identificacion de la especie se logro
mediante fotograffas del animal capturado.
EI 14 de marzo de 1987 se avisto un ejemplar
de Megaptera novaengliae en la Bahia San Jorge
(230 28' S). Dicho especimen, fue observado a
unos 200 - 300 mts de la costa, aproximadamen-
te alas 13:00 hrs. EI hecho ocurrio frente al sec-
tor sur de la ciudad de Antofagasta y, posterior-
mente, el animal se desplazo en direccion oeste,
aleiandose de la costa.
Familia Balaenopteridae (Rorcuales)
E I 29 de octubre de 1984 se av istaron 2 ej em-
pia res de Balaenoptera edeni 0 posiblemente B.
borealis en la Bahia de Mejillones (230 00' 5) a
unos 300 metros de la costa. EI 29 de diciembre
de 1984 un ejemplar de B. edeni (0 B. borealis)
fue observado frente a Bandurrias (230 18' 5),
el que se desplazaba de norte a sur, a unos 300 -
400 m de la costa. Le acompanaba un grupo de
8 - 10 del fines que no se lograron identificar. EI
4 de enero de 1985, seis ejemplares de una u otra
de estas especies fueron avistados frente a Cobija.
Asimismo, similares avistamientos (E. edeni 0
B. borealis) fueron registrados como sigue : el 6
de enero de 1985, un ejemplar a unos 1800 m
frente a Punta Los Chinos (220 26' 5); 4 ejem-
plares a unos 600 m de la costa sur de Antofagas-
ta (230 39' 5), el 27 de enero de 1985; 1 ejem-
plar fue avistado y fotografiado en el interior de
SUB ORDEN ODONTOCETI
Familia Phocoenidae (Marsopas)
Una manada de Phocoena spinipinnis (marso-
pa espinosa) fue observada el 22 de enero de
1982, al interior de la Bahia de Mejillones. EI
grupo estaba formado par unos 70 ejemplares y
nadaban muy cerca de la costa. EI 10 de febrero
de 1983 se avistaron 2 ejemplares de esta especie
a unos 800 m frente a la costa de Cobija. EI13
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playa de Caleta Coloso (230 45' 5). Beneficia-
do par pescadores de! sector, previa a la Ilegada
de los investigadores, solo fue posible obtener su
craneo, el que se ingreso a la coleccion del 110
bajo el No AMM - 022. 5egun testigos, el anima!
presentaba una conducta anomala que 10 impulso
a vararse. Tambien indicaron que presentaba he-
ridas con exposicion osea en el rostra. La expli-
cacion de este hecho es que, probablemente, el
animal fue embestido par una embarcacion, la
que Ie produjo las heridas de! rostra. Otro ejem-
plar de P. spinipinnis fue avistado, desde el PAM
"Guanaye", el 26 de Agosto de 1986 en la posi-
cion 230 21' 5; 700 35' W. Varias osamentas
de esta especie han sido colectadas en distintas
localidades y fechas (ver cuadra 1). Par otro la-
do, en el verano de 1983 se recibio desde Mejillo-
nes la donacion de un feto de esta especie (ma-
cho, L T = 37 cm). Este material fresco fue fi-
jado con formal e incorporado a la coleccion del
110 bajo el NO AMM - 013.
Fig. 2. Avistamlento de ejemplares de Delfin Obscuro,
Lagenorhynchus obscurus, cerca de Punta Angamos
(230 OS' 51. La fotografia fue tomada par C.G.C. el
22 de Marzo de 1 986 alas 10.00 horas.
Familia Delphinidae (Delfines)
EI 5 de enero de 1985 se avisto una manada
de unos 200 ejemplares de Delphinus delphis
(delffn comun), frente a Tocopilla (220 06' 5),
en aQuas profundas a unos 1500 m de la costa.
Dos ejemplares de esta especie permanecieron
par unos 19 meses (1980 a 1981) en el interior
de la poza artificial del puerto fiscal de Antofa-
gasta. Posterior a esa fecha, se observo perma-
nentemente par casi un ana, dos ejemplares de
la misma especie en el sector de Caleta Coloso.
EI 22 de marzo de 1986 se avisto un grupo de
aproximadamente 300 ejemplares de Lageno-
rhynchus obscurus (delffn oscuro) (Fig. 2), los
que fueron observados a unos 800 m al norte de
Punta Angamos (230 05' 5). EI17 de mayo de
1985 se registro y fotografio un ejemplar arpo-
neado, desembarcado en el Puerto de Mejillones.
La insistencia de los pescadores par beneficiar al
animal impidio ampliar la informacion sabre el
mismo. Un grupo de unos 150 - 200 ejemplares
de L. obscurus fue avistado desde un barco
PAM, frente a Punta de Tetas, en posicion 230
33' 5; 700 29' W. La observacion se realizo a
las 10:50 hrs del 28 de agosto de 1986. 5uficien-
te material oseo de esta especie, ha sido colecta-
do durante las excursiones realizadas en el area
de estudio. Dicho material se ingreso a la colec-
cion del 110 (ver cuadra 1).
Los ultimos registros de L. obscurus corres-
ponden a la observacion, desde un pesquero, de
6 - 7 ejemplares en la posicion 230 13' S; 700
31' Wa unas 3 millas de la costa de la Peninsula
de Mejillones el 27 de agosto de 1986. EI 31 de!
mismo mes, un ejemplar de esta especie fue de-
sembarcado en el puerto pesquero de Antofagas-
ta, producto de una captura accidental en los
aparejos de pesca de bacalao Dissostichus elegi-
noides. Solo fue posible obtener el craneo, que
fue ingresado a la coleccion del 110, con el No
AMM - 029.
En mayo de 1983 se recibio la donacion de un
feto de Tursiops truncatus en avanzado estado
de desarrollo (macho, L T = 57 cm). Este pro-
venla de una hembra beneficiada par pescadores
en el Puerto de Mejillones. EI feto fijado en for-
mol, se incorporo a la coleccion del 110 bajo el
numero AMM - 014. EI 11 de junio de 1986,
una hembra (LT = 315 cm) de T. truncatus se
acerco a la costa de Punta Coloso, donde fue ar-
poneada y luego faenada par los pescadores del
sector. Este animal presentaba su dentadura visi-
blemente gastada y la ausencia de algunos dien-
tes, 10 que sugiere que el animal era de edad avan-
zada. Se registraron sus datos somatometricos y
se colecto el contenido y parasitos gastricos y
osamentas (esqueleto y craneo) (NO AMM - 017).
Par antecedentes fotograficos (sin fecha), se esta-
blecio la captura accidental de 7: truncatus en
red bolichera, frente a las costas de Mejillones.
Recientemente, se han realizado registros de esta
especie en la Isla Salas y Gomez (260 28' S;
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claridad IDs aspectos sobresalientes e inequivocos
de la presencia de esta especie frente a las costas
de la Segunda Regi6n.
En julio de 1986, se colecto un craneD de
Grampus griseus en la playa Cachinales 250 10'
SI. Este materia I se ingres6 a la colecci6n del 110
bajo el numero AMM - 27.
Familia Physeteridae (Cachalotes)
En octubre de 1982, un ejemplar macho de
Physeter macrocephalus fue encontrado varado,
muerto, en playa La Rinconada (230 28' 5), al
interior de la Bahia 5an Jorge. EI ejemplar midio
aproximadamente 8 m de largo. Tripulantes del
PAM "Nebraska" reportaron el avistamiento de
otro ejemplar macho de 8 - 10 m de largo, flotan-
do muerto a 20 millas frente a Punta Tetas (230
31' 5), en febrero de 1986. EI ejemplar presen-
taba una herida cortante en todo el alto del flan-
co izquierdo de su cabeza. La herida que presen-
taba este animal, probablemente fue provocada
par el impacto con una embarcacion mayor 0
bien, par ejercicios belicos realizados en alta mar.
Tres dias despues el mismo ejemplar fue vista
frente a la costa de Cobija.
EI 24 de agosto de 1986, alas 11 :30 hrs, un
ejemplar de P. macrocephalus fue avistado desde
tierra en Caleta Coloso. EI animal, de unos 10 m
de largo se acerco hasta unos 100 m de la costa,
en lento desplazamiento hacia el norte. La ob-
servacion se continuo par la costa hasta el sector
sur de la ciudad de Antofagasta (230 39' 5), el
ejemplar continuo su desplazamiento hacia el
norte, a unos 30 m de la costa.
Revisando una filmaci6n en video, realiz..:la
en julio de 1985, desde un barco pesquero, se de-
termin6 la presencia de un ejemplar de P. macro-
cephalus a unas 30 millas frente a las costas de
Antofagasta.
COMENTARIOS
1050 25' W) (CARDENAS, com. pers.). Todo
el material fresco y osamentas de esta especie, co-
lectado durante el estud io, se presenta en el Cua-
dro 1.
EI 27 de agosto de 1986 alas 08:30 hrs, desde
un PAM, se observ6 una manada de unos 200
ejemplares de Lissodelphis peron;; (delfln liso),
desplazandose hacia el norte. Este registro se rea-
lizo en posicion 230 46' S; 710 25' W. Subse-
cuentes avistamientos de esta especie se registra-
ran como sigue : 27 de agosto, 11 :20 hrs, unos
30 animales deplazandose hacia el norte en posi-
cion 230 31' S; 710 00' W; 29 de agosto,
unos 200 - 250 especlmenes en posicion 240
00' S; 700 50' W; 30 de agosto, unos 20 - 30
ejemplares en posicion 230 30' S; 710 02' W.
Un esqueleto completo de L. peronii (AMM- 24)
fue colectado en febrero de 1980 en la playa de
Cachinales (250 10' S).
Existen numerosas referencias verbales sabre
avistamientos de"Calderon" 0 "Cabeza de buzo",
mencionadas par pescadores, aficionados y par
uno de 105 autores (C. Guerra). Sin duda alguna,
estos registros correspond en a Globicephala sp.,
especialmente constatados en Bahia San Jorge
(230 38' S), donde se han observado manadas
de ellos. EI avistamiento mas reciente se realizo
en julio de 1986, desde la costa de Caleta Coloso,
observandose el desplazamiento hacia el norte de
una gran manada, compuesta par una cantidad
no determinada de animales. En enero de 1983,
en Punta Paso Malo (210 55' S), se colectaron
dos calvaria de Globicephala sp. (Cuadro 1). AI
ser comparados, se determino que uno correspon-
dla a G. melaena y el otro, a G. macrorhyn-
chus. Este ultimo constituye el primer registro
para Chile (GUERRA et al. 1987). G. macror-
hynchus ha sido recientemente incorporado a la
cetofauna peruana par VAN WAEREBEEK y
REYES (1986), quienes informan que no es raro
encontrar ejemplares de esta especie en la costa
centro peruana.
En varias entrevistas realizadas a pescadores
artesanales y tripulantes de 105 PAM regionales,
se han referido a la presencia de orcas, Orcinus
orca. Las caracter 1St icas que se repiten en dichas
entrevistas son: aleta dorsal alta y recta en algu-
nos ejemplares; tamano claramente mayor a otros
delfines; manchas blancas de localizacion precisa
y bien delimitadas, y la forma caracteristica de la
cabeza. Estas evidencias, mas 105 registros reali-
zados par CAR DENAS (com. pers.), definen con
De la revision bibliografica, se deduce que la
informaci6n sabre la cetofauna chilena es muy
reducida y practicamente nula para la zona norte
(CARDENAS et al. 1986 a). La necesidad de
incrementar est os estudios ya fue planteada par
TORRES et al. (1979). AI respecto, 105 mismos
autores seiialan que la falta de profesionales capa-
citados y la carencia de recursos financieros, han
sido 105 dos impedimentos mas importantes para
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frecuencia de 105 avistamientos (hacia el verano)
puede ser un factor clave para d isipar esta duda.
B. edeni, siendo una especie de aQuas temperadas
y tropicales, podria ser que ingrese a aQuas coste-
ras mas trias de la corriente de Humboldt, de pre-
ferencia en 105 meses de vera no. Incluso, B. ede-
ni ha sido registrado anteriormente hasta Iqui-
que (200 13' S), al sur de su distribucion (LEA-
THERWOOD y REEVES, 1983). En el otro
extrema del hemisferio sur, se sabe que la ballena
boba (B. borealis) migra hacia aQuas antarticas
durante el verano austral. En esta estacion, pue-
den ser avistadas principalmente al sur de 105400
S (LEATHERWOOD Y REEVES, 1983). Asi
entonces, es muy posible que 105 avistamientos
reportados en esta contribucion, correspondan a
B. edeni.
Respecto at avistamiento de Megaptera nova-
englioe, se sabe que real izan m igraciones estacio-
nales (LEATHERWOOD et al. 1982). par 10
que su aparicion en la costa de Antofagasta, pro-
bablemente se relaciona con la existencia de una
ruta de migracion norte - sur. Aun cuando dicha
ruta se ubica al oeste de la corriente de Hum-
boldt (CARDENAS et al. 1986 c), la presencia
de un individuo frente a la costa de Antofagasta
es excepcional y sugiere que estos animales se
acercan a ella durante las migraciones, ya sea par
enfermedad 0 bien para alimentarse.
La cetofauna hasta ahara registrada en la zona
de estudio, representa a 5 de las 6 familias men-
cionadas para Chile. Asimismo, 11 de los 22 ge-
nerDs (50 %) de IDs cetaceos chilenos han sido
registrados en 10 que Ileva el estudio. Se han revi-
sado bastantes otras evidencias. que indicarian
una diversidad taxonomica aun mayor de ceta-
ceos en la Segunda Region. Sin embargo, aun no
se consideran suficientemente claras como para
haber sido incluidas en el presente trabajo.
La incipiente coleccion de materia! oseo del
Instituto de Investigaciones Oceanologicas, cons-
tituye un valioso aporte para futuros estudios
comparativos y distribucionales de cetaceos en
esta zona. 29 unidades (craneos, esqueletos com-
pletos 0 cuerpos fijados en formal) que compren-
de seis generos y siete especies (cuadro 1), son el
punta de partida para un trabajo sistematico de
recoleccion y registro, cuyo incremento yoptima
conservacion, depend era en gran medida, del de-
cidido apoyo que puedan brindar a esta iniciativa
la Universidad de Antofagasta y las autoridades
regionales.
el desarrollo de investigaciones en esta disciplina.
AGUAYO (1975) es la unica fuente bibliogra-
fica que informa sobre la presencia de Odontoce-
tos en el norte de Chile. Comparando estas ob-
servaciones, existe coincidencia con este autor en
la presencia de 3 especies : P. spinipinnis, L. pe-
ronii y G. melaena. Sin embargo, hasta 1975
D. delphis y P. macrocephalus no habian sido
registrados en Chile, al norte de los 300 S. Asi-
mismo, de Grampus griseus solo se tenian ob-
servaciones para el area de los 300 S y a T.
truncatus se Ie mencionaba para el area del archi-
pielago de Juan Fernandez y en las islas de San
Felix y San Ambrosio (AGUAYO, 1975).
Sobre la base de nuestras observaciones, hasta
ahora, las especies de Odontocetos mas frecuen-
tes en la zona de estudio son P. spinipinnis, L.
obscurus y L. peronii. A pesar de que no se han
producido numerosos avistamientos de P. spini-
pinnis, la cantidad de osamentas colectadas cons-
tituye evidencia para pensar que la mayor presion
de captura recae sobre esta especie. La zona que
va desde Michilla (220 44' S) a Tocopilla (220
06' S), parece ser la de mayor desembarco. En
segundo lugar estaria L. obscurus. L peronii no
ha sido registrado entre las capturas de esta zona.
Las evidencias obtenidas muestran que del total
de registros, 20 corresponden a capturas acciden-
tales 0 intencionales. Tres (15 %) ocurrieron
accidentalmente en redes bolicheras (dos de T.
truncotus y una de B. acutorostrata), dos (10 %)
fueron capturas intencionales mediante uso
de arpon 0 fija (L. obscurus y 7: truncotus).
Una (5 %) por enmallamiento en espinel (L.
obscurus). Una (5 %) posiblemente por choque
con embarcaciones (P. macrocephalus). Trece
(65 %) no fueron claramente establecidos (8 P.
spinipinnis y 5 L. obscurus). Sin embargo, los
restos mostraban claras evidencias de aprovecha-
miento de sus carnes para consumo humano. Se
conocio de casos (no cuantificados) de enmalla-
mientos de cetaceos en redes agalleras y aparejos
de captura de Bacalao (D. ele.v;inoides). Esta figu-
ra es una primera aproximacion para cuantificar
y evaluar la incidencia que podrian tener las cap-
turas accidentales 0 intencionales sobre poblacio-
nes de cetaceos en el norte de Chile.
En relacion alas observaciones de Balaenop-
tera edeni 0 B. borealis, las dificultades de acer-
camiento han impedido la completa determina-
cion de estas especies. Sin embargo, hay que
considerar que la estacionalidad de la mayor
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